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El mensaje del Brasil en 
la conferencia de Cancun· 
Es en si auspicioso que esta reuni6n se concentre en el DicUogo Nor-
te-Sur. Aun mas .relevante es ver que este tema conciern~J de hecho, 
a la economia internacional. Se trata de identificar 10 que, para 
asegurar ese futuro, pueden hacer en su propio beneficio los paises 
desarrollados y en desanollo. 
Lo que nos reune es, pues, la conciencia de intereses comunes. 
Si bien para unos tales intereses se Haman, sobre todo, desarrollo, 
y pata otros, reactivacion de la economia internacional, a todos nos 
mueve una sola convicci6n: la de que hoy, como nunca, esos obje-
tivos estan estrechamente ligados y de que su realizaci6n depende 
de la creciente cooperaci6n internacional. 
La cooperaci6n que nos debe mover no es una cuestion de bene: 
ficencia . Ella expresa, ante todo, la percepci6n generalizada de que 
en las condiciones actuales la sustentaci6n de la prosperidad en los 
paises industrializados y la superacion del sub desarrollo son objeti-
vos no s610 compatibles sino complementarios. Y, ademas, expresa 
que es indispensable la accion consciente y concertada, para bene-
ficio concreto de todas las partes. 
Por eso mismo, esto jamas podria ser ocasion para antagonismos 
y confrontaciones. Se ttata, en cambio, de facilitar y acelerar un 
proceso de convergencia de intereses que son esencialmente compa-
tibles, dentro de una perspectiva mas amplia. 
Evidentemente, no han sido superadas 0 eliminadas las razones 
para una diferenciaci6n basica entre paises desarrollados y en desa-
rrollo. Los problemas inherentes al relacionamiento entre aquellos 
dos grupos de paises no perderan importancia 0 prominencia. 
Una discusi6n que abarque la actual situaci6n econ6mica inter-
nacional solo hara evidenciar cum invariable se considera enel 
mundo de hoy un esfuerzo de recuperacion de las economias del 
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Norte, que no reconozca la necesidad de progreso en los problemas 
que han impedido que la comunidad internacional cuente con la 
plenitud del inmenso potencial productivo de los paises del Sur. 
La crisis que des de hace ya una decada afecta a la economia 
mundial nos ofrece a todos la oportunidad de crear mejores condi-
ciones para una participacion mas dinamica y productiva de los 
paise.s en desarrollo en el intercambio internacional, como elemen-
to importante para la recuperacion de la economia global. 
En el contexte actual, en que las politicas de recuperacion no 
deben ser inflacionarias, ni las de estabilizacion recesivas, surge cla-
ramente la ventaja, para los paises desarrollados, de una presencia 
mas activa del Sur en el intercambio internacional, pOl' el sentido 
al mismo tiempo antirrecesivo y no inflacionario de su demanda 
pOl' bienes y servicios producidos en el Norte, y de su oferta de bie-
nes y materias primas. 
Es tragico que en este momento 24 mill ones de trabajadores en 
Europa y los EE.UU. esten siendo pagados para no producir, cuando 
en el Sur hay tanto que se deja de hacer debido a la carencia de 
recursos para importar 0 10 que podrian fabricar aquellos trabajado-
res. Tambien 10 es el que tantas unidades fabriles del Sur esten 
operando pOl' debajo de su capacidad, 0 que tantas inversiones pro-
ductivas no lleguen siquiera a tier hechas, pOl' fuerza de medidas 
proteccionistas que privan a los paises en desarrollo de acceso a los 
mer cad os de las naciones mas ricas . 
Es notorio el que el nivel de actividad en los paises desarrolla-
dos constituye un factor de mucha importancia en la definicion de 
las recetas de exportacion de los paises en desarrollo . Es, pues, ~e 
gran in teres para estos ultimos que los paises del Norte den la aten-
cion mas especial al comb ate de la inflacion y a la recuperacion de 
su actividad economica interna. Tambien en el plano domestico 
los paises del Sur tienen problemas semej'antes, agravados por dura-
del' os desequilibrios externos en el caso 'de las naciones que, ade-
mas de la tendencia estructural al deficit externo, son fuertemente 
dependientes de las importaciones de petroleo. 
En tanto, no se considera valido suponer que tales objetivos in-
ternos de los paises desarrollados sean incompatibles con un mayor 
esfuerzo decooperacion internacional para el desarrollo, 0 que la 
expansion de la demanda del Norte por productos del Sur constitu-
ya por S1 sola la solucion para los problemas de los pa£ses en de-
sarrollo. 
No cabria pensar que la cooperacion internacional para el desa-
rrollo debe pasar de la esfera de la accion intergubernamental y 
multilateral, que es de 6U esencia, a la conduccion de los £lujos pri-
vados de capi tal. 
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Tanto el Sur como el Norte enhentan hoy dificultades de ca-
dcter profundamente estructural. 
El diruogo Norte-Sur dej6 de ser un simple ejercicio de reivindi-
caci6n. Nuestro dialogo es, ahora, un esfuerzo de soluci6n conjunta 
de problemas de interes comlin y naturaleza compleja, en un con-
texto de dificultades profundas y de perdida de eficiencia en el 
manejo de los instrumentos tradicionales de politica econ6mica en 
el nivel puramente nacional. 
La cooperaci6n internacional para el desarrollo se convierte en 
algo central para el funcionamiento de la economia mundial. Y la 
aroplitud de los problemas hace necesario que se eviten las coloca~ 
ciones y categorizaciones, cuyo efecto es el de reducir a la proble-
matica Norte-Sur las cuestiones de ayuda, en detrimento de la aten-
ci6n debida a los problemas mas complejos, pero no menos imp or-
tantes. Me refiero a la revisi6n de los padrones de intercarobio co-
mercial y a la movilizaci6n de recurs os financieros para mayor apo-
yo a los paises en desarrollo, que hoy enfrentan un deficit acumu-
lado en cuenta corriente de mas de us$ 400 billones. 
Tesis tales como la de la "graduaci6n" no nos parecen inconve-
nientes por su sentido proteccioni5ta y discriminatorio. En rigor, 
ell as son contrarias a los propios intereses que las invocan, pOl' po-
der perjudicar la capacidad de importaci6n de paises en desarrollo 
que, por sus dimensiones y dinamismo y pOl' su amplia base de re" 
cursos naturales, tienen mucho que contribuir a la ampliacion de 
los espacios econ6micos globales y a la creaci6n de provechosas 
oportunidades de inversi6n a capitales de riesgo. 
En otro plano, es igualmente relevante que se concreten las ideas 
de cooperacion directa entre los paises del Sur. El potencial de tal 
cooperaci6n es inmenso. Su aprovechamiento debe ser realizado 
con vigor, a fin de que se evite la introducci6n, en caracter dura-
dero, de serios desequilibrios entre paises que antes de tener -como 
tienen ahora- intereses redprocos, ya percibian los lazos de solida-
ridad que los unian. 
Se hace tambien necesario que los paises del Este de Europa ad-
mitan plenamente la parcela de responsabilidad que les cabe en el 
plano de Ia cooperaci6n internacional para el desarrollo, inclusive 
en el transcurso de su creciente vinculacion al sistema econ6mico 
global. Ningun segmento de la humanidad puede pennanecer al 
margen del esfuerzo relacionado con los mas altos ideales de paz y 
seguridad por todos profesados, y que es esencial para la definici6n 
del tipo de sociedad internacional en que deseamos vivir. 
Este encuentro constituye una inestimable oportunidad para que 
se de un efectivo impulso politico a los esfuerzos para dar nueva 
vida a las negociaciones Norte-Sur y de generar mejores condicio-
nes para retomar niveles mas altos de expansion de la economia 
mundial de su conjunto. 
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Por eso, nos gustaria ver emerger de este encuentro pOl' 10 menos 
dos grandes llneas de conclusiones. Por un lado, la convergencia 
en cuanto a ciertos conceptos y principios de cara.cter general. POI' 
el otro lado, en un plano algo mas espedfico, un entendimiento 
amplio capaz de contribuir a la superaci6n de la impasse que hasta 
ahora ha impedido el lanzamiento de las "negociaciones globales". 
Atribuyo especial significado al concepto de "negociaciones glo-
bales", porque s6lo semejante formulaci6n puede s.er el modelo pa-
ra permitir a la comunidad internacional, porIa primer a vez, la 
realizaci6n de un debate integrado sobre las diversas facetas, estre-
chamente inten-elacionadas, de la presente problematica econ6mica 
in ternacional. 
Los paises del Sur tienen el mayor interes en preservar la estabi-
lidad y credibilidad de las instituciones de Bretton Woods. Lo que 
se desea de elIas es 60lamente una maY0r sensibilidad a las condi-
ciones y necesidades espedficas del mundo en desan-ollo, objetivo 
que nos parece perfectamente alcanzable en bases consensuales y en 
terminos realistas, y sin ningun perjuicio, antes por el con trari 0 , 
para el buen funcionamiento de tales organizaciones. 
Sobre todo, creo importante que los participantes de este en-
cuentro Heven de Cancun lazos de comprensi6n y confianza red-
pro cos, que perduren y puedan influir positivamente en el encami-
namiento de las negociaciones sobre asuntos que son de- importan-
cia decisiva para todos nuestros paises. 
Los pr6ximos dias nos dedicaremos a temas relacionados con los 
intereses fundamentales de nuestros pueblos y estoy cierto de que 
GU examen producira un resultado esencial para todos nosotros: el 
de que, convocados a esta teuni6n pOl' intereses comunes, saldremos 
de ella unidos por renovados vinculos de solidaridad. 
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